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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 8 muka surat yang bercetak sebelumanda memulakan peperiksaan ini.
ARAHAN : Jawab Semua Soalan dalam Soalan l.
SOALAN 1
Baca dengan teliti petikan kajian pada Lampiran I dan jawab soalan-soalan berikut.
a) Pernyataan masalah yang diberi adalah-tidak jelas dan lengkap. Tulis semula pernyataanMasalah Kajian. ini dengan menggunakan perkataan *au ,.oai*. Anda boleh memberiinterpretasi sendiri matcsuo *sistem 4Wat" di outa* pernyataan masalah tersebut.
(10 markah)
b) Namakan semua pembolehubah bebas serta pembolehubah bersandar di dalam kajian ini.
(10 markah)
c) Tulis beberapa soalan kajian yang berkaitan dengan pernyataan masalah di atas.
(10 markah)
d) Tulis beberapa hipotesis kajian yang berkaitan dengan soalan kajian di atas.
(10 markah)
e) Terangkan apakah kaedah persampelan yang digunakan di dalam kajian ini.
(10 markah)
kajian ini dan terangkan
(10 markah)
0 Namakan kaedah penyelidikan yang drgunakan di dalambagaimana kaedah ini dilaksanakan.
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g) Di bawah tajuk "sampel Kajian " terdapat satu ayat yang berbunyi :
"Satu penyelidikan awal telah dijalankan untuk menentukan beberapa faktor luaran yang
mungkin akan menjejaskan keputusan eksperimenl'.
Pada pendapat andaapakah faktor-faktor luaran tersebut.
(10 markah)
Apakah analisis data yang sesuai digunakan untuk kajian ini? Terangkan b4gaimana data
kajian dipungut dan di proses menggunakan..pakqi SPSS..
(10 markah)
Senaraikan semua kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam kajian ini.
(20 markah)
h)
i)
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*Tajuk Kajian : Kesan sistem 4Mat Terhadap pencapaian
Matematik Di Kalangan pclajar
Tingkatan 4
LATAR BELAKANG SISTEM 4MAT
Sistem 4l![at ialah suatu model yang dicipta oleh Dr. Bernice
Mccarthy dalam tahun 1980. Model ini dicipta berdasarkan hasil-
hasil penyelidikan dalam banyak bidang r.p"tti gaya pemelajaran,
penganrh otak kiri dan otak kana4 kreativiii, p*go*i"o, seni dangerakan. Teori-teori.?-"yig Kolb (198!, tgd4,IeSS;, iarl Jung
\!??1), Igq ptuset (1e70), rohn Dewey (teris), losepn mgei(1969, 1975), Gabriele_Rico (1983), Ber6, bdwards lf SZe; fJtrnBradshaw dan Norman Nettleton (19s3) telah merrb".i **6*gan
di dalam konsep Sistem 4trdat.
Terdapat dua premis utama untuk sistem 4Wat. yang perram4
seliap manusia mempunyai gaya pemelajaran aan penianrh otakkiri dan otak kanan yang tersendiri. Kedua, p"ngii.r- O*pemelajaran daprt diti4gkatkan dengan *ot"U"ntot dan
menggunakan nelblgar- strategi pengajaran di dalam satu rangka
kerja yang sistematik dengan *empoiimbangkan faktoi-fakror di
atas.
Penyelidikan Kolb (1976, lgg4, l9g5) mendapati bahawa terdapat
dua cara utama bagaimana manusia belajar, i.ito ..- meagamatidan cara memproses sesuatu maklumat. penyelidikan Kolb
melgenai-cara bagaimana mamrsia belajar yang menjadi teori asaspembentukan Sistem 4Mat.
PERI\'YATAAII IT{ASALAH
$jiryini bertujuan untuk menyelidiki keberkesanan sistem 4Matdi dalam sisrem pendidikan rdalaysia yung *"*funyui tut*belakang sosiobudaya yang berbeza-beza.
Proses pengajaran-pemelajaran matematik di sekolatr l\daraysia
sering kali menemui pelbagai masalah. Ivlasalah-mau"tut itu
merupalcan satu cabaran yang besar kepada guru-guru matematik.
* Petilran ini dimtbit dqipada sebuah unl penyelidikm pelojqM-Ed di Pust pengajiot IImu pendiditrm, -untveiiti sainsMalaysia yang belum diperbaiH oleh penyelia
IPLG 5oU
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Ramai pelajar menghadapi pelbagai masalah di dalam pemelajaran
dan yang nyata sekali di dalam pemelajaran matematik. Menunrt
Sharnra (1992), terdapat beberapa ciri masalah pelajar di dalam
pemelajaran matematik iaitu pelajar yang terlalu lemah dalam
pemahaman dan penguasaan konsep matematik serta pelajar yang
tidak dapat mengekalkan kemahiran maternatik yang dilnrasai bagi
tempoh masa yang lama atau menghadapi kesukaran apabila
mengguna pengetahuan itu bagi sesuatu situasi barq baik dalart
bidang matematik atau disiplin lain.
Corak kesukaran pelajaran ini kelihatan hampir sama sebab
kebanyakan pelajar tidak berkebolehan mela}ukan algorithma dan
mengingat semula konsep, formula dan fakta dengan te,pat dalam
prosedw operasi matematik.
Sistem 4lvlat dipercayai dapat membantu mempertingkatkan
pencapaian matematik pelajar kerana Sistem ini amat menekankan
proses pemelajaran. Ia dilaksanakan melalui satu edaran lengkap
iaitu mewujudkan satu peugalaman konkrit, membuat analisis
untuk pengalaman itu, menyepadu pengalaman dan pandangan
kepada konsep-konsep, membentuk konsep-konsep atau
kemahirarq rnenunjukkan langkah-langkalt penyelesaian soalan"
mencuba latihan" merekabentuk soalan-soalan atau penyelasaian
masalah. Kitarannya adalatl sama seperti langkah-langkah yang
terlibat di dalam proses pemikiran matematik.
alam semulajadi
/\
/\penggunaan Aksiom(petua)
\)
\/
\teorem /
Proses Pemikiran Matematik
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OBEJKNT'KAJIAN
fry*-" amnya, objektif kajian ini ialah membandingftankeberkesanan sis19y lMut d"ngun kaedarr tradisional. Secarakhuzusnya" objektif kajian ini iarah mengkaji teuerr.esana,,r sistem4llfat untuk pelajar-pelajar berrainan jfti* t*" ;;l"jar-pelajardengan gaya-gayapeme6jaran yang berbeza. t --'l
KAEDAH KAJIAI\I
Kajian ini akan menyelidik sama ada Sistem 4Mat dapat
meningkatkan pencapaian Matematik pelajar ringkut* rv dari
.segt.ggya p-emelajaran dan jantina yung L.tb"" uo6*ai"g dengankaedatr tradisional.
Kajian ini akan 
.gijahs* 
-dengan menggunakan pendekatanbercorak penyeridikan eksperimeri Ekspellnen ini lierupakan
Stabeyut lumpuran kawalan tidak 'serufa. 
-- 
n*.urntor.lnrmpulan kawalan tidak serupa iarah sejenis-qo"ri 
.trperimeny.aF tidak menggunakan persampelan rawak. Ini disebabkandalam keadaan sekolarr sebenar, iemilihan zuqet ilra rawak
.dTg- pgqlahagian rawak adatah sukar ailun i-t k;; kehs-kelas telah ditetapkan oleh pihak sekolah.
TEMPAT I(AJIAN
Penyelidikan il 
"!al dijalankan di Sekolah Menengah TelukKumbar. sekolah ini dipilih kerana ia terretak ai u.i".ao r,r*bandar. Ini akan 
'n.og*"ngk"n bilang;an pelajar yang menganrbiltuisyen matematik. 
. 
Di simping iti tiU"riv.t_:rt"tr, ,orio
1\onomi (ssE) pelajar adarah-reidah. ranoip"ruj- mengamuiltuisyen matematik dan ssE pelajar *er,rpatao p*,uot.tuu"u
luaran yang mungkin menyulitf."o t"frir* penemuan kajian.
SAMPEL KAJIAN
!ry.a1-tet1s Tingkatan tV yang sedia ada di sekorah MenengahTrl* Qmbar drsrT,kp-""*t tqi* i"i i"it";;;" p.rri*prr*
rarvak. Dua keras iaitu kelas 4 sasiera t d^ q s""l"i-aG,..t*
sebagai 
.kelry gksperimen di mana pelajar-pelajar alcan ciofoa*andengan kaedah sistem al\{at manakala-kelas 4 Sains dan 4 Sastera2. digunakan seb4gai telas qepandingan Ai mana pefa;ar_pelajar
akan didedahkan dengan UeA"l tradsi-onaf.
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Satu penyelidikan awal telah dijalankan untuk menentukan
beberapa faktor luaran yang mungkin akan menjejaskan keputusan
eksperimen.
TENAGA PENGAJAR
Kelas eksperimen akan dikendalikan oleh penyelidik sendiri. Ini
adalah kerana penyelidik telah menghadiri *ursus berkenaan
Sistem 4Mat dan dapat menguasai konsep Sistem 4Mat. Manakala
kelas perbandingan akan dijalankan oleh seorang guru matematik
di Sekolah Menengah Teluk Kumbar. Kedua-dua guru akan dinilai
keupayaan mereka yang berdasarkan pengglaman" hrrsus yang
telah diikuti serta pmgijazahan yang diperolehi. Borang ATRS
(Asean Teacher Rating Scales) akan digunakan untuk menilai
kedua-dua orang gurll. Penilaian akan diadakan sebanyak enam
kali untuk setiap pengajar sepanjang penyelidikan dijalankan.
Seorang pensyarah yang pengkhususannya di dalam bidang kaedah
mengajar matematik daripada Universiti Sains Ivlalaysia akan
dijemput untuk menjalankan penilaian ini. Pensyarah ini dipilih
berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang banyak yang
diperolehi oleh beliau.
KAEDAH PENGAJARAN
Sistem 4Mat yang boleh digunakan di dalam proses pengajaran-
pemelajaran bergantung kepada matlamat yang hendak dicapai, isi
kandungan dan kreativiti seseorang gunr. Ka€dah Sistem 4 Ivlat
adalah merujuk kepada model pengajaran yang dicipta oleh Dr.
McCarthy (1980).
Kaedah tradisional adalah kaedah di mana guru hanya
menyampaikan konsep matematik secara abstrak, menunjukkan
beberapa contoh cara penyelesaian matematilg kemudian mrnid-
murid dizuruh membuat beberapa latihan yang terdapat dalam
buku teks denganberpandukan contoh yang ditunjukkan oleh guru.
TOPIK PENGAJARAN
Kajian ini akan dijalankan sehingga selesainya dua bab dari
sukatan pelajaran matematik Teras Tingkatan 4. Dua bab yang
terlibat ialah lvlatriks dan Ungkapan dan Persamaan Kuadratik.
IGjian ini dijangka me4gambil masa selama enam hingga tapan
minggu.
IPLG solJ
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REKABENTIIK KAJIAN
Kajian ini akan dijalankan dengan menggunakan pendekatan
bercorak kuantitatif. Kajian ini akan menyelidik sama ada Sistem
4Mat dapa- meningkatkan pencapaian l\fatematik Teras pelajar
Tingkatan IV. Rekabentuk adalah berjenis rekabentuk lnrmpulan
bandingan praujian-ujian lepas tanpa persampelan rawak. Secara
rekabentuk dapat ditunjukkan dengan rajahberilat :
Pr 
-f 
X Pz
Pr 
---f 
X 
-;' 
Pz
Pl mewakili pengukuran awal pada sesuatu pembolehubah bebas
P2 mewakili penguluran lepas pada sesuatu pembolehubah bebas
X dan Y mewakili olahan yang berbeza
Untuk kajian ini, X menrjuk kepada kaedah Sistem 4Mat dan y
merujuk kepada kaedah Tradisonal.
PROSEDIIR KAJIAN
Prosedur-prosedur kajian mengilnrt turutan bagaimana
penyelidikan dijalankan adalah sep€rti berikut :
i) Dua kelas 4 Sastera I dan 4 Sastera 3 dipilih sebagai kelas
eksperimen. Dua kelas lagi iaitu kelas 4 Sains dan 4
Sastera 2 dipilih sebagai kelas perbandingan. Kelas-kelas
dipilih sedemikian adalah unnrk menentukan keupayaan
pelajar kelas eksperimen dan kelas perbandingan adalah
hampir sama.
ii) Kesemua kelas ini akan diberi suatu Inventori Gaya
Pemelajaran yang dicipta oleh Dr. David Kolb (1988)
selepas itu pelajar-pelajar akan dikelaskan kepada jenis I
(imaginatif dan kreatif), jenis 2 (teori dan analitik), jenis 3
(praktik) dan jenis 4 (intuitif dan dinamik)
iii) Kesemua kelas akan diberi satu praujian yang merangkumi
soalan-soalan dari kedua-dua bab iaitu Matriks sefta
Ungkapan dan Persamaan Kuadratik.
IPLG 5oU
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rv) Keempat-empat kelas akan diajar dengan perkara atau bab
yang sama semasa kajian dijalankan. Kelas-kelas
eksperimen akan diajar dengan menggunakan kaedah
berdasarkan Sistem 4\ at dan kelas-kelas perbandingan
pula akan diajar dengan menggunakan kaedah tradisional.
v) Selepas selesainya mengajar kedua-dua bab, kesernua
pelajar akan diberi satu ujian lepas yang mempunyai
soalan-soalan dari bab Ndatriks serta Ungkapan dan
Persamaan Kuadratik. Kesemua pelajar akan dinilai
berdasarkan sffategi, langkBh-langkah dan jawapanryang
diberi. lvlarkah akan diberi kepada setiap langkatr yang
bermakna dan ditunjukkan dengan jelas.
CARA PEI\iII\IAN PENCAPAIAN MATEMATIK
Pencapaian matematik akan ditentukan dengan praujian
dan ujian lepas. Bagi soalan-soalan yang berbentuk penyelesaian
masalalr, kaedah Polya akan ditekankan di dalam penyelesaian
masalatr untuk kajian ini. Penyelesaian masalah matematik
bermakna mendekati sesuatu masalah matematik dalam sinrasi
banr, merancangkan strategr untuk menyelesaikannya dan
seterusnya melaksanakan strategi itu. Srategi mungkin melibatkan
satu atau lebih operasi matematilg proses mengira yang logik atau
heuristik yang lain; setiap langkah penyelesaian hanrs ditunjukkan
dengan jelas.
AI"AT KAJIAN
Alat yang akan digunakan untuk mendapatkan data ialah melalui :
r) praujian
ii) ujian lepas
iii) inventori gaya pemelajaran Kolb (1988) yang telah
diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia oleh Pusat
Perkembangan Kurikulum.
rd Asean Teacher Rating Scales (ARTS) daripada ASEAN
Secretariat dan NADEC-Philippines
-ooo0000 -
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